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Se houver retidão no coração, haverá beleza no caráter. 
Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. 
Se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. 
Quando houver ordem na nação, haverá paz no mundo. 
 
 




Este trabalho teve por objetivo apresentar os aspectos relacionados com o impacto provocado 
pelo Programa de Educação em Valores Humanos nas crianças e seus familiares, nos 
professores, coordenadores, diretores e voluntários que vivenciaram essa metodologia 
educacional criada por Sathya Sai Baba, nas escolas de Vila Isabel e Ribeirão Preto no ano de 
2008. 
Em primeiro momento, foi necessário definir, mesmo de uma maneira geral, o conceito de 
valor, chegando ao específico de valores humanos. Buscou-se a relação direta com as 
religiões, traçando um paralelo entre a sua origem e a influência das religiões nos valores 
humanos e principalmente na maneira de se comportar dos indivíduos socialmente. 
Discutiu-se a educação no Brasil, com sua cronologia e influências, a educação na Índia e 
traçou-se um paralelo entre ambas. Viu-se que a educação brasileira precisava passar por uma 
transformação e que a implantação de um programa como este está relacionada ao querer por 
parte da gestão, já que ele agrega valor ao conteúdo formal. 
Por fim, apresentou-se a parte central do trabalho que é o Programa de Educação em Valores 
Humanos – PEVH, com sua origem, metodologias, técnicas, organizações mundiais e 
brasileiras que trabalham parcialmente ou na íntegra com o programa e os impactos 
provocados por quem vive os valores humanos.  
Os dados foram apresentados através da pesquisa bibliográfica e de campo que, juntos, 
confirmaram a importância do resgate dos valores humanos e da sua prática cotidiana na 
transformação da sociedade, por meio do processo educacional. 
 




In this study, it was aimed to present the aspects related to the impact caused by the program 
of Education in human values in children and their families, teachers, coordinators, directors 
and volunteers who experienced this educational methodology created by Sathya Sai Baba, on 
Vila Isabel and Ribeirão Preto Schools, in 2008. 
First, it was necessary to define, even in a general way, the concept of value, reaching specific 
human values. We tried to find the direct relationship with religions, constructing a parallel 
between its origin and influence of religions on human values and mainly on the behavior of 
the individual on society. 
It was made a parallel between education in India and education in Brazil, with its chronology 
and influences. It was concluded that education must go through a transformation and that the 
implementation of a program like this is related to the management, since it adds value to 
formal content. 
Finally, it was presented the central part of the study, which is the program of Education in 
human values – PEHV, with its origin, methodologies, techniques, global and Brazilian 
organizations that work in part or in full with the program and the impacts caused by those 
who live the human values. 
The data were presented through the research of bibliography, and fieldwork, which, together, 
have confirmed the importance of the rescue of human values and its everyday practice in the 
transformation of society, through the educational process. 
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Função: ___________________________ Escola: __________________________________ 







2- Como foi feita a escolha dos colaboradores? Quais os pré-requisitos necessários para 




























6- Quais os resultados alcançados com os alunos, professores e famílias que demonstrem 






























































Escola: _____________________________________ Série: __________________________ 
1- Você gosta da sua escola? (   ) sim (   ) não 
 















5- Você tem muitos amigos aqui? (   ) sim   (   ) não 
 





7- Você tem muitos amiguinhos que estudam em outras escolas?  (   ) sim   (   ) não 
 






































Entrevista Direção e Vice-Direção: 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Admissão: __________________________________________________________________ 
Função: _________________________ Escola: ____________________________________ 
1- Quando foi inaugurada a escola?_________ Como foi feita a escolha dos 







2- Quando e como iniciou o Projeto de Educação em Valores Humanos – EVH nesta 







3- Quantos alunos já participaram deste projeto aqui?____________________________ 







5- Quais os resultados alcançados com os alunos, professores e famílias que demonstrem 
























































Escola: _____________________________________ Série: __________________________ 
1- Com quem mora a criança? 




2- Quantas pessoas da família trabalham?______________________________________ 
 
3- Qual a renda familiar? (   ) 0 a 1 SM  (   ) 2 a 3 SM (   ) 3 a 4 SM 
 
 
4- Há quanto tempo ele estuda aqui? __________________________________________ 
 

















































Entrevista Professores e Voluntários: 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Admissão: __________________________________________________________________ 
Função: ___________________________ Escola: __________________________________ 











































































10- Há quantos anos você trabalha com educação?________________________________ 
 
 



















Cursos de capacitação de Professores no Programa 
Sathya Sai de Educação em Valores Humanos 
Para uma mudança do comportamento social, é necessária uma renovação da 
compreensão do homem, do mundo e das ciências, não somente em termos intelectuais, 
mas também, pela transformação interior, cujo efeito se manifesta conscientemente por 
suas ações. A educação tem um papel fundamental nessa transição, uma vez que pode 
trazer uma nova compreensão da natureza, do mundo e da própria existência humana. 
O Programa Sathya Sai Educare, por meio do autoconhecimento e a vivência dos valores, 
permite aos educadores experimentarem tais aspectos através de cursos em três níveis:  
 
01- CURSO BÁSICO 
Proposta do Curso 
• Trabalhar de forma gradativa os Valores Humanos em si mesmo, vivenciando-os, e 
refletindo sobre eles; 
• Perceber a estreita relação entre o indivíduo, a sociedade e a natureza, entendendo que a 
mudança em qualquer das partes só é possível através da transformação interna do ser 
humano. 
Metodologia 
• Abordagem teórico-prática: vivências, dinâmicas, círculos de estudo, análise de textos, 
exposições orais, relatos de experiências; 
• Baseia-se nas cinco técnicas preconizadas pelo Programa Sathya Sai: Contação de 
História, Harmonização, Citação, Canto em Grupo e Atividade em Grupo. Estas técnicas 
são instrumentos poderosos de acesso aos níveis de consciência e nos colocam, de forma 
gradual, em contato com nossa realidade interna: Os Valores Humanos. 
 
02- CURSO INTERMEDIÁRIO 
 
Objetivos: 
Aprofundar o conteúdo do Programa de Educação em Valores Humanos/ Programa Sathya 
Sai de Educação, iniciado com o Curso Básico. 
 
Conteúdo: 
O curso aborda, entre outros, os seguintes tópicos: 
1. Educação e Espiritualidade 
2. Aprofundamento das técnicas do Método Direto: Citação, Harmonização, História, Canto 
e Atividade Grupal (revendo as cinco técnicas das aulas pelo Método Direto: aulas dos 
alunos) 
3. Aulas pelo Método Indireto 
4. Relato de experiências de facilitadores do Programa Educare em Escolas que Adotam o 
Programa Educare e na sociedade. 
5. Análise dos discursos proferidos por Sathya Sai Baba 
6. História e aspectos culturais das religiões: Hinduísmo, Grécia e Roma, Zoroastrismo, 
Budismo, Judaísmo, Cristianismo e Religião Mulçumana. 
7. Tradições Indígenas e outras Tradições Espirituais Brasileiras. 
8. As obras, a mensagem e alguns aspectos da vida de Sathya Sai Baba, relacionados à 




03- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 
No curso de especialização, os alunos estudam a teoria de Educação Sathya Sai em 
valores Humanos profundamente e aprendem a pô-la em prática. Depois que completar o 
Curso, eles poderão se tornar professores qualificados e facilitadores no Programa Sathya 
Sai Educare. 
 
O conteúdo para o Curso inclui conferências, grupos de estudo e oficinas nos seguintes 
assuntos: 
1. A educação de Sathya Sai em Valores Humanos  
2. Metodologias de Ensino 
3. Psicologia infantil 
4. Cuidados paternais e maternais 
5. Desenvolvimento moral das crianças 
6. Desenvolvimento do caráter 
7. Educação e Gerenciamento 
8. Guias para implantar e gerenciar uma Escola Sathya Sai ou Escola que adotam o 
Programa Educare 
9. Pesquisa em educação 
10. Práticas espirituais 
 
Os cursos se fundamentam no Programa Sathya Sai Educare que entende o homem como 
um ser total que se manifesta através de cinco níveis de atuação da consciência: físico, 
mental/emocional, intelectual, psíquico e espiritual. A cada um destes níveis de consciência 
corresponde um valor: Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-Violência. O propósito do 
Programa consiste em promover uma educação empenhada em resgatar os Valores 
Humanos que são inerentes, naturais e intrínsecos a todos os seres humanos. O educador 
deve buscar em si mesmo o verdadeiro sentido do EDUCARE, deve ser o exemplo vivo de 
seus ensinamentos e converter sua profissão em uma atividade que coopere com o 
engrandecimento da vida.  
 
Objetivo 
Capacitação e formação de professores que se comprometam com o Programa Sathya Sai 
Educare em suas aulas. 
 
 Público-alvo 
Docentes de todos os níveis e pessoas ligadas à educação 
Responsáveis 
Equipes dos Representantes Regionais do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil. 
Entre em contato com os representantes regionais de sua cidade para obter maiores 





INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS 
Curso de Formação em Excelência Humana 
Faça um auto-exame e, baseado na forma como realmente pensa, sente, fala e age, indique com que 
intensidade os sentimentos abaixo relacionados se expressam através de você: 










Sentimentos a transmutar 
 Baixa Média Alta  Baixa Média Alta 
Alegria    Animosidade    
Altruísmo    Ansiedade    
Amizade    Apego    
Amor    Arrogância    
Amor a si próprio    Avareza    
Autoconfiança    Ciúme    
Bem-aventurança    Cobiça    
Calma     Cólera    
Carinho    Covardia    
Compaixão    Crítica    
Companheirismo    Crítica a si mesmo    
Compreensão    Crueldade    
Contentamento    Descrença    
Coragem    Desconfiança    
Desprendimento    Despeito    
Dever    Difamação    
Disciplina    Dúvida    
Entrega    Egoísmo    
Equilíbrio    Falsidade    
Esperança    Hipocrisia    
Estabilidade    Injúria    
Fé    Inveja    
Felicidade    Ira    
Firmeza    Irritação    
Fraternidade    Julgamento    
Generosidade    Mágoa    
Gentileza    Medo    
Gratidão    Melancolia    
Harmonia    Mentira    
Não-violência    Mesquinharia    
Otimismo    Necessidade de poder    
Paciência    Obstinação    
Paz    Ofensa    
Perdão    Omissão    
Perseverança    Orgulho    
Persistência    Raiva    
Prestativo    Rancor    
Prudência    Ressentimento    
Pureza    Suscetibilidade    
Reflexão    Temor    
Respeito    Traição    
Solidariedade    Tristeza    
Tolerância    Vaidade    
Verdade    Vingança    
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